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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف از اﺟﺮاي  .ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز 
ﻫﺮﻛﺪام از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﺗﻜﺮ 3ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ . در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ  021ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ . ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻴﺪار ﺷﺪﻧﺪ 15±5ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﺮ . در ﻃﻮل دوره ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﭼﻴﻨﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﺎه  01در ﻃﻮل . و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻣﺎي آب، وزن ﻣﺎﻫﻲ و زﻳﺘﻮده زﻧﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖ 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در . ﺑﻮد( 89/50و  79/93)دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻ 
ﻟﻮﻛﺎس ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﺎﺳﺘﺮ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز   0/99%ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺐ دار . ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻪ   (Hpاز ﺟﻤﻠﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و )وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب . ﺑﻮد
ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﻳﻴﺪ . ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮد
 دار ﻴﺐﺷ ﻳﻮارهﺷﻜﻞ ﺑﺎ د ﻴﻀﻲﺑ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ آب در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در
  . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺎﺳﺘﺮ ﻟﻮﻛﺎس،  ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ( ssikym  suhcnyhrocnO)ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﺷﺪ،  و اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ راﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮورش
ي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  .آﺑﺰﻳﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﻋﻠﻤﻲ، و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﺎﻳﺪ؛  ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪوﻳﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ 
از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﻲ، زراﻋﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن . ﻫﻤﻮاره از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎﻻﺑﺮدن،
ﺑﺎﺷﺪ و  ت و ﻣﻤﺘﺎزي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮآﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲاز ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎو
ﺑﺎ .  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﻴﻖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎل  ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻳﺮان، در ﻣﻲ
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮي . ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد
اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي 
ﺗﺮ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ  ﻟﺬا، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻋﻠﻤﻲ. ﻮردار ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ  و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻣﺪ   1ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن دوراﻧﻲ ﻟﺬا  ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در .  ﮔﺮدد
 ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ذﻳﻼ يﻣﺎﻫﻲ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش. ﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻧﻈﺮ  و ﻣﻮرد ﺑ
ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، )ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺮح در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده اﺳﺖ  
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﻴﺰان  -2ﺮ  ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨ -1 (:  6991 ,notraB & lenneP ;7791 ,notaeW ;4831
ﻛﺎﻫﺶ   -4ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﻲﺘﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻴﺸﺳﺮﻋﺖ ﺑ -3ﻣﺼﺮف آب 
ﺗﻮﺳﻂ  ﻲﻣﺼﺮﻓ يﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﻴﺰان اﻧﺮژ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻲﺳﺮﻋﺖ آب در ﻣﻨﺎﻃﻘ
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ﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺼﺮف آب  ﺑﺮاي دو ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻴ .ﺘﺮو رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻴﺸ ﻲﻣﺎﻫ
 .، ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  2ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﻳﺮان   -1-1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  0072ﺣﺪود . ﺳﺖﻛﺸﻮر اﻳﺮان داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ا
ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و وﺟﻮد ﺻﺪﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ و ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻲ را ﺟﻬﺖ 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺳﻴﻊ و ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﻳﺮان، ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ . ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ (. از ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي% 2/7و  3از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ% 0/32)ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ 
ﺗﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺻﻴﺪ از ﺧﻠﻴﺞ  979451ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻦ  982265در اﻳﺮان 
 72/5ﺑﻪ  27/5ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان . ﻓﺎرس، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ
  (.0102 ,OAF)ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 6002ﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴ
و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﭘﺮورش   ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮوﻳﺞ
  . ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺮداﺑﻲ در اﻳﺮان ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺎﻫﻲ ﻗ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر و ﻛﺸﺎورزي . ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺣﺪود . ﻫﻢ را دارا ﺳﺖﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮروﺷﻲ رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺪ ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﺳﺖﺗﻦ   982675 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را
ﻟﺬا اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻗﺰل آﻻ در . اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 01/9
ﻛﻪ  ﻃﻮريﻪ ﺑ .ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﺳﻴﺎ رﺗﺒﻪ اول و در ﺟﻬﺎن رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم را ﺑﻌﺪ از ﻧﺮوژ، ﺷﻴﻠﻲ و ﺗﺮﻛﻴﻪ دارد
ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه  9831ﺗﻦ در ﺳﺎل  24637ﺑﻪ  8631ﺗﻦ در ﺳﺎل  044در ﻛﺸﻮر از  (ﻗﺰل آﻻ)ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ 
  (.1-1ﺟﺪول (  )8831 -9731ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، )اﺳﺖ 
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  8831ﺗﺎ   9731ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در اﻳﺮان از ﺳﺎل -1-1ﺟﺪول
  ﺗﻦ: ارﻗﺎم  (8831 -9731ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، )
  8831  7831  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ
  24637  03626  16785  57264  06743  00003  83132  62061  07121  0009  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
 
 ﻲدوراﻧ ﻳﺎنﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺟﺮ ﻴﻀﻲﺑ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -1-2
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎي از آن ﺷﺎﻣﻞ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي دراز، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮد، ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ، ﺷﺶ ﺿﻠﻌﻲ، ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ، ﺳﻴﻠﻮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭘﺸﺖ 
در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي دراز راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . ﺳﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺑﻮده و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ
دراز ﺑﺎ  يدراز و ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻲﻛﻪ ﻣ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن دوراﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻲدر ﻃﺮاﺣ
ﺿﻠﻊ ﻣﻮرب  ﻳﺠﺎددراز ﺣﺬف و ﺑﺎ ا ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎﻛﺎﻧﺎل  ﻴﻞﻣﺘﺮ اﺟﺮا ﮔﺮدد، اﺿﻼع ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺴﺘﻄ 02از  ﻴﺶﻃﻮل ﺑ
از ﻃﻮل اﺳﺘﺨﺮ  ﻲﺑﺨﺸ در ﻳﺪهﺑﺮ ﻳﻮارهدو د. ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻳﻞﺑﺰرگ ﺗﺒﺪ ﻴﻀﻲﺑ ﻳﻚﺑﻪ  ﻲﻣﺎﻫ يدر آﻧﻬﺎ، ﻣﺨﺰن ﻧﮕﻬﺪار
 ﻴﺮدﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻳﻮارهدو د ﻴﻦدر ﺑ يﻣﺴﺎو يدر ﻓﺎﺻﻠﻪ ا ﻲﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﺎﻓ  ﻣﺪور يﻣﺮﻛﺰ ﻲﺧﺮوﺟ ﻳﻚﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و 







  (notaehW، 7791اﻗﺘﺒﺎس از )ﻟﻮﻛﺎس  -اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺎﺳﺘﺮ ﻳﻚ ﻲﻃﺮاﺣ:  1- 1 ﺷﻜﻞ
 
ﺳﻄﺢ آب  يﻪ دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ رواز ﺑﺎﻻ و ﺑ يﻣﺸﺒﻚ ﺑﺼﻮرت ﻓﻮاره ا ﻲﻣﺤﻮر اﻓﻘ ﻳﻚ ﻴﻠﻪﺑﻮﺳ يورود آب
ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ  ﻳﻚاﺳﺘﺨﺮ و از ﻧﺰد ﻲﻃﻮﻟ ﻴﻤﻪﺳﻮراﺧﺪار در ﻋﺮض ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﻧ يﻣﻮاز يﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻳﻖاز ﻃﺮ ﻳﺎ ﻴﺪهﭘﺎﺷ
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ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ  ﻫﺎيآب در اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎنو ﺟﻬﺖ ﺟﺮ ﻴﺖوﺿﻌ. ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻳﻖﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺰر  ﻣﺠﺎورت ﺳﻄﺢ آب،
آب در  ﻳﺎنﺟﺮ يﻫﺎ ﻴﻜﺎنﺟﻬﺖ ﭘ ﻳﺮ،ﺗﺼﻮ ﻳﻦﺮ اﺳﺎس اﺑ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ( 1-2)ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  در ﺷﻜﻞ 
 ﻲﺑﻄﺮف ﺧﺮوﺟ ﻲﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و رﺳﻮﺑ ﻳﺖرو ﺟﻬﺖ ﻫﺪا ﻳﻦﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده، از ا ﻳﻮارهد ﻴﻤﻪﻧ ﻲﭘﺸﺘ ﻴﻪﻧﺎﺣ




  (notaehW، 7791اﻗﺘﺒﺎس از )ﻟﻮﻛﺎس  -اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺎﺳﺘﺮ ﻳﻚﮔﺮدش آب در  ياﻟﮕﻮ:  1- 2 ﺷﻜﻞ
  ( 4831ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، ﻃﺮح از )ﻟﻮﻛﺎس  -ﻣﺪل اﺳﺘﺮ يﺟﻬﺖ اﺻﻼح اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﺸﻨﻬﺎديروش ﭘ:  1-3ﺷﻜﻞ
 
در  ﻴﺒﺪارﺷ ﻳﻮارهد ﻳﻚﻟﻮﻛﺎس، ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن  -ﻣﺪل ﻓﺎﺳﺘﺮ ياز ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺨﻬﺎ ﻲدر ﺑﺮﺧ ﻳﺎنﺟﺮ ﻲﻧﻈﻤ ﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑ ﺑﺎ
  (.1-3ﻞ ﺷﻜ)واﻗﻊ ﮔﺮدد  ﻴﺴﺮآب ﻣ ﻳﺎنﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻬﺖ ﺟﺮ ﻲاﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻣ ﻳﻬﺎ،ورود ﻲﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﻣﺤﻮر اﻓﻘ
    
  اﻫﺪاف ﻃﺮح -1-3
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻓﻮق دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ دو ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻴﺰ 
  . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ -1
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زﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﻲ ﭘﺮورش ﻗﺰل ار  -2
 آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-4
در  ﻴﺘﻲﻓﻌﺎﻟ ﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ در  ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻴﻨﻪﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در زﻣ ﻴﻬﺎيﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳ
ﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ، وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳاﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﻳﺮانا
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ روش ﺳﻴﻠﻮ ﭘﺮداﺧﺖ 8831ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن  در ﺳﺎل   
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش در ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ،
از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  RGSو  ECF، RCFﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، 
( رﻳﺎل 87771)ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺮآورد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﻠﻮ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ( رﻳﺎل90702)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در 
  . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﻠﻮ داراي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي دراز ( 7831)ذوﻗﻲ ﺷﻠﻤﺎﻧﻲ و ﺧﻠﻴﻠﻲ 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ .  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي دراز ﺑﻮد وﻟﻲ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ( ﮔﺮم 614)ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺑﺮداﺷﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي دراز ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  و ﻣﻴﺰان
  .روز ﺑﻮد(روز 01ﻣﺎه و  9) 182و { ﻣﺎه 8/5) 452ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ و دراز 
در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻧﻮاع   ﻴﻘﺎﺗﻲﻛﺎر ﺗﺤﻘ ﻳﻦﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻳﺮدر ﺳﺎ ﻲوﻟ
  . اﺷﺎره ﻛﺮد ﻳﻞﺑﻪ ﻣﻮارد ذ ﻲ ﺗﻮانﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ 
، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭼﻴﻨﻮك در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺘﺮ ﻟﻮﻛﺎس و ﮔﺮد، ﻧﺸﺎن (2591)و ﻫﻤﻜﺎران  remlaP
  .دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ر ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت راﺑﻄﻪ اي را د( 5591) htewonehCو  sworraB
آﻧﻬﺎ ادﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻠﻲ، ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﮔﺮد . ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎﻧﻚ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺮدﻧﺪ
  . ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي دراز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺘﺮ ﻟﻮﻛﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎم ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي دراز ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺘﺮ ﻟﻮﻛﺎس، ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ادﻏ htewonehCو  sworraB  0791در ﺳﺎل 
اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻪ . ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد
اﻳﻦ . ﻋﺪد ﭘﺮه ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 4ﻫﺎي آن ﮔﺮد ﻧﺒﻮد و ﭼﺮﺧﺶ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار دادن 
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺬف ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد، اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﭘﺮه ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن داﺋﻤﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻃﺰاﺣﻲ
ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﻧﻚ ﺧﻮب . ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻨﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ . ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﺬا ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  . اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﺎﺳﺘﺮ ﻟﻮﻛﺎس ﺟﺮﻳﺎن آب ﺿﻌﻴﻒ، ﻫﻤﺮاه ( 2991) notxoPو  sppirCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
    .   ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﭼﺮﺧﺶ آب و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  زﻣﺎن و -2-1
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ 
ﺷﻜﻞ،  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي 
در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اﺑﺘﺪا ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ  .ﻣﺎه ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ 01ﺑﻪ ﻣﺪت  8831ﻳﺎﺳﻮج در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
  . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺮوع و در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 6831ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 
 7831در ﺳﺎل . ﭘﺮوژه ﺷﺮوع ﻧﺸﺪ 7831ﻣﺸﻜﻼت در ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﻓﻊ اﺷﻜﺎﻻت ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺪار  8831ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ آب ﻣﺮﻛﺰ، ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اواﻳﻞ ﺳﺎل 
  ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن از اول ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﺮاﺣ 8831در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺻﻴﺪ   8831/21/42ﻣﺎه در ﺗﺎرﻳﺦ  01ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ
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اﺳﺘﻔﺎده ، ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار و اﺳﺘﺨﺮ دراز يﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲاز دو ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ از ﻧﻮع وﻧﭽﻮري، ﺗﺨﻠﻴﻪ آب، ﺷﻴﺮﻫﺎي  ﺷﺪ و از ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﻪ ﻋﺪد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
 .ﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮوارد ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻟﻴﺘﺮ در  03آب ورودي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .و ﺟﺮﻳﺎن آب ازﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ آب و ﻫﻮا
دﻣﺎ  .د ﻛﻪ آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭙﺎژ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮدورودي آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﻲ در ورودي اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار دار
 ﻲﻋﺪد ﻣﺎﻫ 021ﻛﺎر ﭘﺮورش در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ   .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  21 - 01 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 ﻣﺘﺮ   11×  4×  2ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  ﺣﺪود  ياﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ. ﻓﺖﻗﺮار ﮔﺮ ﻲدر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑ
ﻋﻤﻖ  .ﻧﺪﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎو ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ  ﺑﻮده
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 08آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
 .../  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل                                                                       9
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در ﻣﻮرﺧﻪ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺮم از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي دﻧﺎ واﻗﻊ در  04 ± 5ن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در وز 00052ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  8831/1/62
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻲ ﺳﺨﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻧﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ، ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ 
ﮔﺮم ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺲ از   04 ±5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺑﺘﺪا رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در وزن . اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه . ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ وري ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ( 002/000در1)ﺎزي، ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺟﺪاﺳ
ﻗﻄﻌﻪ از  0004در ﺷﺮاﻳﻂ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 (.3002 ,.la te ssorcnelG ;7991 ,.la te retsbeW)آن در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 
روز ﻳﻜﺒﺎر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ از  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  51در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻫﺮ  
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺛﺒﺖ 
ﻣﺮاﺣﻞ . ﮔﺮم ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 003ن ﭘﺮواري در وزﻧﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﺎه، ﻣﺎﻫﻴﺎ 11ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 . اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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و ﺑﻪ   ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺘﺮﻟﻮﻛﺎس ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺐ دار و ﻛﺎﻧﺎل دراز ، آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژه از آب ﭼﺸﻤﻪ
ﺳﺎﺧﺖ  )2TFG-1TFG(ﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻴﺖ ﺻﻮرت ﭘﻤﭙﺎژ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴ
 ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻜﺮار  ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش
m3  53/2 اﺳﺘﺨﺮ دراز
 1A 021 n
 53/2 اﺳﺘﺨﺮ دراز
m3
  2A 021n
 53/2 اﺳﺘﺨﺮ دراز
m3
 3A 021n
 53/2 ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار
m3
 1B 021 n
 53/2 ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار
m3
 2B 021n
3 53/2 ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار
m
 3B 021n
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
ﺳﻨﺞ،  Hp، دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي،  WTW، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل (وﻧﭽﻮري)ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ، ﻫﻮاده ﻫﺎي اﻛﻮدو 
ﮔﺮم، داروي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﭘﻮدرﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ،  0/10اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ، ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ه در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﺸﺘﻚ و ﺗﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﭼﻮك و ﺳﻄﻞ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎد
ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب و ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ، 
 ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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روش ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﻓﻮق ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم . دوراﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش در ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ  .ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب 
  .ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ( ﻣﺎه 01ﺑﺎر در ﻃﻮل  22ﺟﻤﻌﺎ ً)روز ﻳﻜﺒﺎر  51در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺮ 
  
  روش زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ   -2-5-1
ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﺑﺘﺪا ﺳﺎﭼﻮك، ﺳﻄﻞ و ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎ را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و آﻣﺎده ﻛﺮده و . ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮي وارد آﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ (. 1831ﻣﻬﺮاﺑﻲ، )اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  051 mppﺑﺪﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮدرﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ و ﺑﺎ دز 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﭼﻮك ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺸﺘﻚ ﺣﺎوي داروي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  05ﺗﻴﻤﺎر و ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
. دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 1ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ . اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮم وزن ﻧﻤﻮده و ﻃﻮل آن را  0/10ه را ﺗﻚ ﺗﻚ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 0/1ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ . ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ورودي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪﻧﺪ
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ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ 
........ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و ﺗﻜﺮار ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و









  ت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻋﻤﻠﻴﺎ 2- 2ﺷﻜﻞ 
 
  ﻏﺬا دﻫﻲ و ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ   -2-6
ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 1/84ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮاﺑﺮ . ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ از ﻧﻮع ﭘﻠﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ و در اﻧﺪازه ﻫﺎي .  وزن ﺑﺪن ﺑﻮددرﺻﺪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻏﺬا، ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده . ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  2TFGو  1TFG
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا  ﻛﺎﻣﻼً اﻟﻚ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺧﺎﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮاي 
ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻇﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
و ( دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و دو ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺼﺮ)ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺳﻴﺪ 
  .ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
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  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره: 2-2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  (ﭼﻴﻨﻪ ) ﻣﺎﻫﻲ  ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮراﻛﻲ
  63/04)%(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم                                 73)%(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم                                      
  81/61)%(ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم                                   41)%(                                      ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم   
  11/61)%(ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ                                       11)%(ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ                                            
  3/35)%(ﻓﻴﺒﺮ                                             3)%(ﻓﻴﺒﺮ                                                
  72/21)%(ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات                              41)%(رﻃﻮﺑﺖ                                             
  7/61)%(رﻃﻮﺑﺖ                                        
  32/95 EFN  
  
ﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﻢ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﻟﺘﻲ ارس ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎ
  .ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 A TIV UI 00000051
 3DTIV UI  0000003
 E TIV gm  00002
 3KTIV gm  0003
 1BTIV gm  0002
 2BTIV gm  005
 3B TIV gm  0001
 5B TIV gm  00052
 6B  TIV gm  0003
 9B    TIV gm  0001
 21BTIV gm  02
 C TIV gm  003
 H TIV gm  001
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-7
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪي ﭘﺎراﻣﺘﺮ)ﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﺳﻪ آب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎن از ﭘﺮوژه اﺟﺮاي ﻃﻲ در
 ﺻﻮرت ﺑﻪ آب دﻣﺎي و ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه. ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه Hp و دﻣﺎ ،( 6002 ,.la te htroN) آب 
ﺗﻤﻴﺰ  .ﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻳﻜﺒﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﺰ آب دﺑﻲ. ﺑﻮد ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ Hp و( 6002 ,.la te ztreuW) روزاﻧﻪ
  .ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎروي ﻧﺮم ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
 ( 8831ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ  8831از ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ﻣﺎه  01ﺣﺮارت آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﺒﻲ و ﻳﻚ  آﻟﻤﺎنﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ دﻣﺎ ﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر 
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آب ورودي ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ .ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ WTWدﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل 
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. در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎداﺋﻢ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮد، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
ﻛﺸﻴﺪن ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪدر ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
  .  ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ ﭽﻪ ﻫﺎﺣﻮﺿﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج از  ﺧﺮوﺟﻲ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﭘﺎرو
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ . ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 
 Hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺎنﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  WTWﻣﺘﺮدﻳﺠﻴﺘﺎل 
 .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ WTWدﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻳﻚ 
  
 ﺛﺒﺖ رﺷﺪ -2-8
، ﺿﺮﻳﺐ %(RGS) ﻳﮋه، ﻧﺮخ رﺷﺪ و(GW)ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن  ﻲﺳﻨﺠ ﻳﺴﺖﭘﺲ از ﻫﺮ ز
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ( REF)، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ (RCF)و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ %( FC)ﭼﺎﻗﻲ 
  (:;6002 ,.la te iluocraM)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ ( IP) ﺖﻴﻤو ﺷﺎﺧﺺ ﻗ( REP)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  (وزن ﺗﺮ)اﻓﺰاﻳﺶ وزن  4=ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن  -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن
  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 5( =nlوزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن  - nlوزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن ) ×001/ﻛﻞ روزﻫﺎي ﭘﺮورش
3
  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 6=ﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﺎﻧ × 001( / ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن)  
  ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ 7=اﻓﺰاﻳﺶ وزن / ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ×001
  ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 8=اﻓﺰاﻳﺶ وزن / ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 9=ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه / اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ 01=ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  × ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا
  رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ= ﻧﻬﺎﻳﻲ     وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اوﻟﻴﻪ   
                                                
1
 niag thgieW .
2
 etar htworg cificepS 
 rotcaf noitidnoC3
4
  oitar ycneiciffe deeF 
 oitar ycneiciffe nietorP 5
6
 oitar noisrevnoc deeF 
7
 xedni ecirP 
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  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ= وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ      -وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اوﻟﻴﻪ (/روز)ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
   )G(ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آﻧﻲ =  nLوزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ    - nLوزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اوﻟﻴﻪ(/روز)ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء( = ﺑﻴﻮ ﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮد  )gK(/ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎده ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه )× 001                                     
  
  ﺗﻠﻔﺎت -2-9
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش و ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﺨﺰن، ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻄﻮر 
ﺗﻴﻤﺎر و )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎزن . روزاﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري و در ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 .ﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪدر( ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت = ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت/ ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ×  001
  
  ﻧﺮم اﻓﺰار و روش ﻫﺎي آﻣﺎري -2-01
، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ 41SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻮد ﻣﻌﻨﻲ داري، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت وﺟ  )IAVONA(ﻃﺮﻓﻪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -3-1
در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻧﺪازه  Hpﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
 .ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ -3-1-1
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  2ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در . دﺑﻮ 11/8  ° Cدﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش. اﺳﺖ 
 .آﻣﺪه اﺳﺖ  3-1ﺟﺪول  
  
  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در   - 3-1ﺟﺪول 
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي دوره
  21/6 ±/. 7  31/3 ±/. 8  31/3 ±/. 5  21/5 ±/. 5  21/1 ±/. 3  ° Cدﻣﺎي آب 
  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي دوره
  01/8 ±/. 8  01/5 ±/. 2 01/7 ±/. 3  11/3 ±/. 8  11/3 ±/. 8  ° Cدﻣﺎي آب 
 
   Hp  -3-1-2
آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺘﺮﻟﻮﻛﺎس ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺐ دار و دراز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  Hp
در . ﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد و ﺗﻐ 7/9ﺗﺎ  7/73اﻳﻨﻜﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﻴﻦ 
ﻧﻴﺰ  8/1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ 




   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /61
 
  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشآب در  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات   -3-2ﺟﺪول
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  دوره ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
  7/5±0/37  7/9±0/88  7/7±0/78  7/5±0/16  7/87±0/48   ﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞدر اﺳﺘﺨﺮ آب  Hp
  7/9±0/78  8/1±0/28  8/1±0/87  7/19±0/65  7/59±0/24   دراز يآب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ Hp
  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  دوره ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
  7/9±0/36  7/6±0/56  7/±0/85  7/8±0/84  7/73±0/27   در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ آب  Hp
  8/1±0/73  7/8±0/45  7/6±0/75  7/78±0/76  8/1±0/52   دراز يآب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ Hp
  
   )2O(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -3-1-3
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ آب و ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺒﻊ آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل 
  .ﺿﭽﻪ ﻫﺎ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻮدﺣﻮ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﻤﺎم ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎآﻻ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن 
ﺮم ﮔدر ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﻠﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن دوراﻧﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در آب  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت   7/58ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻣﻴﻠﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل دوره .ﺑﻮد  7/29در ﻟﻴﺘﺮ 
 .آﻣﺪه اﺳﺖ 3-3ﭘﺮورش در ﺟﺪول  ﻚ ﻣﺎﻫﻪﻳ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل دوره ﻫﺎي
  
  در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ (روزه 01) ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در  - 3-3ﺟﺪول 
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  دوره ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
  7/87±0/56  7/17±0/16  7/68±0/98  8/2±0/24  7/29±0/51  (l/gm)در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن دوراﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل آب ﻴﮋناﻛﺴ
  7/5±0/98  7/26±0/95  7/47±0/14  7/48±0/73  7/88±0/22  (l/gm) دراز يآب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  دوره ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
  8/22±0/61  8/1±0/81  7/48±0/83  7/88±0/33  7/27±0/55  (l/gm)در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن دوراﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل آب ﻴﮋناﻛﺴ
  8/20±0/32  8/40±0/63  7/28±0/64  8/21±0/54  7/59±0/27  (l/gm) دراز يآب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  
  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ   -3-2
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي  ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﺴﺘﻢﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳ
درﺻﺪ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺼﺮف ﺷﺪه، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋهﻣ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 3-4ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،  در ﺟﺪول 
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 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  - 3-4ﺟﺪول 
  (9831ﺳﺎل )ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز  اي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪارﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮ  ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ  
  98731/6  56201/5  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﻠﻔﺎت 
  672879/8  825489/9  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 
  6415411/6  9624411/9  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻏﺬاي داده ﺷﺪه
  678377/8  821087/8  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ
  0/67  0/77  (ﮔﺮم در روز)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ
  0/16  0/16 (RGS ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  1/84  1/64 (RCF)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  1/84  1/45 (K ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  
  79/93  89/50  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن و ﻃﻮل - 3-2-1
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه  يﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎنﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 51/4 ± 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ. ﮔﺮم ﺑﻮد 54 ± 5ﺳﺎزي ﺷﺪه 
 5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دوره ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  .  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ  61/1 ± 1ﮔﺮم و ﻃﻮل  15 ±
ﮔﺮم در ﻫﺮ دو  15 ± 5از ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ  ﻣﺎه ﭘﺮورش، 01ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷ ﮔﺮم 152/1و  452/3ﺑﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  ﺑﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  .رﺳﻴﺪﻧﺪ دراز
ﺑﺮ وزن  ﻴﺮ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲدﻫﺪ ﺗﺎﺛ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ داده .ﭘﺮوژه ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه زودﻧﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (. P≥0/50) ﻧﺒﻮددار  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻨﻲ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز 3اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻳﻚﺷﻤﺎره  دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻧﻴﺰ در دو ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺪك ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در اﻧﺘﻬﺎي دوره در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد و در ﺑﻴﻦ دو اﺳﺘﺨﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار از  52/ 43و  72/9ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  و دراز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.P≥0/50)ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /81
    ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  -3-2-2
ﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دو ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫ
و در  6415411/6ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي داده ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺣﺪود  (.P≥0/50)ﻧﮕﺮدﻳﺪ









  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش -: 3- 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮ -3-2-3
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ (. P≥0/50)ﺒﻮد ﻧﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺗﺎﺛﻴﺮ
و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار   3اﺳﺘﺨﺮ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 1/64ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز از 1اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 1/94ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﺎدل 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش:   3- 2ﺷﻜﻞ 
 
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  -3-2-4
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  ﻣﺎﻫﻲ در دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش:   3- 3ﺷﻜﻞ 
  رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ -3-2-5
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺰ در دو ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ 
و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  0/77ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﺎﺳﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻌﺎدل  (.P≥0/50)ﺮورش ﺑﻮدﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﭘ




































  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ در دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش:   3- 4ﺷﻜﻞ 
 
  اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ -3-2-6
ﺣﺎﻛﻲ از رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در دو ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش 
دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﺎﺳﺘﺮﻟﻮﻛﺎس و دراز ﺑﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻓﺰاﻳﺶ وزن . (3-5ﺷﻜﻞ )ﮔﺮم ﺑﻮد 678377/8و 821087/8ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ -3-2-7
، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در (3-6ﺷﻜﻞ )ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار. ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  1/84اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز  و در 1/45اﺳﺘﺨﺮﻫﻲ ﻓﺎﺳﺘﺮﻟﻮﻛﺎس ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺐ دار ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ 




  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش:   3- 6ﺷﻜﻞ 
 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ -3-2-8
ر آﻣﺎري در ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در دو ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا
ﻣﻴﺰان وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  .  (P≥0/50)ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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  زﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ ﺑﺎ -3-2-9
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  ﺑﻴﺸﺘﺮ از  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در دو ﻧﻮع 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ . (3-8ﺷﻜﻞ )در ﺻﺪ ﺑﻮد  79/93و  89/50اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 

















  ﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ:  3- 8ﺷﻜﻞ 
 
  ﺗﻠﻔﺎت -3- 2-01
ﻣﻘﺪار ﺗﻠﻔﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺐ دار ﺑﻮد 
























  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﻠﻔﺎت در دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش:   3-9ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎي از آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻫ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي دراز، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮد، ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ، ﺷﺶ ﺿﻠﻌﻲ، ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ، ﺳﻴﻠﻮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭘﺸﺖ 
ﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي دراز راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮور. ﺳﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻴﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻮده و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي . )5991 ,.la te ssoR ;4991 ,sretseW dna odrosoL( و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻢ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ (.  7791 ,notaehW)ﻣﺘﺮ  2ﺗﺎ  1ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﻤﻖ ﻛﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺘﺎ داراي ﻋ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ . وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ، ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از آب ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز داراي ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﻲ .  )5991 ,.la te ssoR ;4891 ,yelruB dna sispalK ;7791 ,notaehW(وﺟﻮد دارد 
ﺑﻪ . )4991 ,sretseW dna odosroL(ه و ﺷﻴﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ واﺿﺢ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻮد
در . ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ورودي اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻬﻢ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ
آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي  ﻪﺑﺎﻟ )5991 ,rengaW dna ikswokasoB ;a1991 ,.la te ihcsdniK( . دراز ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 notraB ;5991 ,rengaWﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻮد 
  . آﻟﻮدﮔﻲ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد(. dna ikswokasoB )2002 ,.la te
ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻴﺐ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي (. 3891 ,dooW ;3891 ,tsoP)ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
، (1-3 s/mc)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ . دراز ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺪرت ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن از (. 4991 ,sretseW dna odosroL)ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺪﻓﻮع و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ . ﻠﻖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻊ ﻣﻲ ﺷﻮدﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌ
  (.    0791 ,htewonehC dna sworruB)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  6 s/mcﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎ 
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دراز  يﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻲﻛﻪ ﻣ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  ﻲدر ﻃﺮاﺣ
دراز ﺣﺬف  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎﻛﺎﻧﺎل  ﻴﻞﻣﺘﺮ اﺟﺮا ﮔﺮدد، اﺿﻼع ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺴﺘﻄ 02از  ﻴﺶدراز ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑ يﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎو 
در  ﻳﺪهﺑﺮ ﻳﻮارهدو د. ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻳﻞﺑﺰرگ ﺗﺒﺪ ﻴﻀﻲﺑ ﻳﻚﺑﻪ  ﻲﻣﺎﻫ يﺿﻠﻊ ﻣﻮرب در آﻧﻬﺎ، ﻣﺨﺰن ﻧﮕﻬﺪار ﻳﺠﺎدو ﺑﺎ ا
دو  ﻴﻦدر ﺑ يﻣﺴﺎو ير ﻓﺎﺻﻠﻪ اد ﻲﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﺎﻓ  ﻣﺪور يﻣﺮﻛﺰ ﻲﺧﺮوﺟ ﻳﻚاز ﻃﻮل اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﻲﺑﺨﺸ
  .ﻴﺮدﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻳﻮارهد
ﺳﻄﺢ آب  ياز ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ رو يﻣﺸﺒﻚ ﺑﺼﻮرت ﻓﻮاره ا ﻲﻣﺤﻮر اﻓﻘ ﻳﻚ ﻴﻠﻪﺑﻮﺳ يورود آب  
ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ  ﻳﻚاﺳﺘﺨﺮ و از ﻧﺰد ﻲﻃﻮﻟ ﻴﻤﻪﺳﻮراﺧﺪار در ﻋﺮض ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﻧ يﻣﻮاز يﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻳﻖاز ﻃﺮ ﻳﺎ ﻴﺪهﭘﺎﺷ
ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ  ﻫﺎيآب در اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎنو ﺟﻬﺖ ﺟﺮ ﻴﺖوﺿﻌ. ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻳﻖاﺳﺘﺨﺮ ﺗﺰر ﺑﻪ داﺧﻞ  ﻣﺠﺎورت ﺳﻄﺢ آب،
 ﻲﺑﺨﻮﺑ ﻲﺑﻄﺮف ﺧﺮوﺟ ﻲﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و رﺳﻮﺑ ﻳﺖرو ﺟﻬﺖ ﻫﺪا ﻳﻦﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده، از ا
  . ﻳﺮدﭘﺬ ﻲﺻﻮرت ﻧﻤ
 datsleviF) ﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷ ﻴﺎنﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫ يﺑﺮا ﻴﺸﻨﻬﺎديآب در ﻣﺤﺪوده ﭘ ﻴﻔﻴﺖﭘﺮورش ﻛ ﻴﺴﺘﻢدر ﻫﺮ دو ﺳ
   (.;7002 ,.la te barC ;6002 ,tloC ;4002 ,.la te iroeN ;3002 ,9991 ,.la te
اﮔﺮ ﭼﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از 
دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده و ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ 
. ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮي ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري رﺳﻴﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ در ﻃﻮل دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه زودﺗﺮ ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري رﺳﻴﺪه اﻧﺪ، 
  .  ر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري، ﻏﺬا، ﻛﺎرﮔﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ د
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان وزن ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دو ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﺰان وزن ﻏﺬاي داده ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺣﺪود  (.P≥0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن آب . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪ 9624411/9 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  ﺣﺪود و 6415411/6
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬا در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
ﺷﻴﺒﺪار  ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮي ﻏﺬا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره 
اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻮزﻳﻊ . آب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﺎوري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬا و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﺴﻴﮋن و وﺟﻮد اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار 
دﻫﻲ در آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آﻫﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺬا( 7731)ﺑﺸﺎرت و ﻫﻤﻜﺎران . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺟﺎﻣﺪ و ﻧﻴﺰ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ (. P≥0/50)ﺒﻮد ﻧﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺗﺎﺛﻴﺮ 
از . ﺑﻮد 1/84و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز  1/64ﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺒﺪار  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻃﻮل دوره در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  . ﻏﺬا در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ  .اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺪر رﻓﺖ ﻏﺬا در ﻃﻮل دوره داﻧﺴﺖ
ﻛﻪ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا در ﻫﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه در 
  . ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺰرگ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺧﺘﻼف (. P <0/50)ﻣﻘﺪار ﺗﻠﻔﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﻲ ﻓﺎﺳﺘﺮﻟﻮﻛﺎس ﺑﻮد 
ﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻤﺘﺮ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻴﺰان ﺗ
  (.9002 ,.la te letsacbro’d) دراز ذﻛﺮ ﻛﺮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﺑﺎر اول در ﻛﺸﻮر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  :اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن دوراﻧﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ  ﺑﺎ  -1
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ، از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼح ورودي، ﺷﻴﺐ و ﺧﺮوﺟﻲ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﻚ دوره ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ 
  .اﺻﻼح ﺷﺪه ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد
ب در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ آب و ﭼﺮﺧﺶ و ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮب آ  -2
ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﭘﺲ از اﺟﺮاي اﺻﻼﺣﺎت در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  . ، و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 71ﺗﺎ  41آب  يدﻣﺎ) 
ﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن دوراﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻤﺘﺮ در اﺳ  -3
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ﻊﺑﺎﻨﻣ  
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Abstract: 
Intensive culture of rainbow trout, usually done using several different methods.The objective of this study was 
to compare fish performance and welfare in a new design of Foster-lucas ponds (FLP) and a raceway ponds (RP) 
under field conditions. Currennt study was designed in two treatment with three repeats. Each pond was 
randomly stocked by rainbow trout fish with initial average weight of approximately 51±5 g. Stocking density 
was 120n/m3  during study. After 10 months of trial, fish fed diets with comertial diet (Chineh Company). 
Feeding operation conducted according to the manuals by consideration of water temprature, fish waight and 
biomas. During the 10 months experiment, the fish survival rate was high (97.39 and 98.05%). No significant 
differences in growth parametres were observed  between RP and FLP, but in all parametres FLP was higher 
than RP Final weight was 0.99% higher in FLP than in RP. Water quality factors (Dissolved oxygen, PH) was 
better in FLP. The results confirm that when water quality is maintained in safe level ranges, growth rate of 
rainbow trout attained in FLS are comparable to those in RP. 
Key words: rainbow trout (mykiss Oncorhynchus), Fish culture, new design of Foster-lucas pond, Raceway 
ponds. 
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